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??????????? ? ???????? ???????????????? ? ???????????? ??????. ? ???????? 
?????, ??? ????? ??????? ??? ?????? ???????????????? ????????? ? ????????????? 
?????????? ??????. 
3. ?????????????? ??????????? ???????????? ?????? ??????????????? ? 
????? ??????? ??? ?????????????? ??? ????? ? ????????????????? ?????? 
???????????????? ????? ??????, ????????? ? ???, ??? ?????????? ????????????, ? 
???????? ?????, ??????? ??????????? ???????????? ??????? ?????????????? 
?????. 
4. ???????? ?????? ? ??????? ???? ?? ?????????????? ?????????????? 
??????????? ????????????? ?-?????????????, ????????? ??????? ???????? 
????????????? ? ?-????????????? ???? ???????????? ????????. 
5. ?????????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ????????????? 
????????????? ???????????????. 
6. ?????? ???????? ????? ???????? ? ????????????? ????????? ??????? 
???????? ???????. 
7. ?????????????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ???????????? 
??????-?????????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ?????????, 
??????????????? ?? ??????????? ???????. 
8. ???????????? ???????????? ????? ?? ?????????? ?-?????????????? ?? 
2004 ????, ? ?????????, ???? ?????? ???????????, ??? ????????. 
9. ???? ???????????? ????? ??????? ????????????????? ???????? ? ??????? 
? ???, ??? ???????????? ????????????? ????????????? ??????????? 
????????????? ?????????? ?????. 
10. ???????????, ??? ?????????????? ?????????? ????? ????? ?????? 
?????????? ?????????????/?????????, ??? ??? ?????????????? ????? ? 
?????????????? ?????? ???????, ?? ???????? ????????? ????????????. ? 
????????? ????? ??? ??????????? ???????????? ? ????????? ????? ???????????. 
11. ? ??????????????? ???????????? ?????????????? ?-????????????? 
???????? ? ?????? ???????????????? ???????????? ????????????? ???????????. 
???????? ?????, ??????? ??????? ?? ???????????? ????????????, ??????? ? ???, 
??? ? ??????????? ??????????? ????? ???????????? ????????? ???????????? ?-
????????????? ????????? ? ????????? ??????? ? ?????????? ?????????. 
????????????? ??????????? ??? ???????? ????????? ????????? ? 
???????????? ??????? 
????????? ???????? ?????????????  
?. .?., ?????????, ?????????? ???????? ???? 
????????? ????? ? ??????? ??????????. 
??????? ?? ??????????? ????? ? ???????????? ????????????? 
??????????????? ??????? ??????????. ? ???????? ??????? ?????? ?????? 
??????????? ??????????? ??????????? ?????????: ??????? ??????????; 
?????????? ??????????? ????????????; ????????????? ?????????? 
????????????. ????????? ? ???????? ????? ? ? ??? ?????? ? ??????? 
?????????? ???????????, ??????? ????? ???????? ???????????. 
???????? ??????????? ?????/??????????? ??????????? ? ??? ?? ??? 
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???????. ? 1945-?? ?? 1980 ??? — ??? ?????????? ?????, ????? ????? 
???????? ??????????? ? ????????????? ???????? ??????????? ???? ?? 
??????? ?????????. ????????? ???? ???? ?????????? ? ???????????? (??. 
??????? 1). ? 1980 ???? ? ??? (?? ? ?? ???? ???? «????????») ????????? 
??????? ??????????? ?????? ? ???????????. ????? ???? ????????????, ?? 
???? ???? ?? ????????? ????? ????????. ? ??? ????, ????? ???????? ?????? 
??????? ??? ????????, ??????????? ?????? ???? ??????? ????????????? 
????? ?????????. 
??? ?????? ????? ?????????? ????? ???? 1992-?. ? ?????????? 
????????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ?? ??????????? ????? 
????????????? ? ???????????? ?????, ?????? ????????????? ???????? ? 
???????? ???????????????, ? ??????? ??????????? ????/???????? ???? 
????????????????. 
??????? 1. ???????? ?????????-????????????? ????????? ?? 
???????????? ???????????? 
???????? ?????? 1960 1980 1990–2000 
?????? ?????? — 1990 ?. ?????? — 2000 ?. ?????? — 2001 ?. 
????? «????????? ? 
????????????» 
«????????? ? 
?????» 
«????????? ? 
???????» 
????????????????? ????? 
????????? 
10 ??? ????????? ??? ????? 1 ???? 
??????????? ??????????? ???????????? 
??????? 
??????? 
??????? 
???????????? ???????? ?? ??????? ?????????? 
???????? ???? > 10% ???? 1%. «??????? 
????????» 
P.P.M. TQM 
?????????? ??????? 2–5 ??? ? ??? 5–50 ??? ? ??? 50–100 ??? ? ??? 
??? ?????????? ?? ??????? MRP MRPII/ERP JIT 
??????? ?????? ??? 
???????????? 
??????? ???? ??????? ????? 
??????????? 
 
?????????? ??????????? ? 90-? ?????, ????? ?? ???????? ????????????? ? 
???????? ???????????????, ?? ???????? ????????????? ????????? 
?????????? ?? ?????? 60-? ????? ???????? ???????? ????. 
???????? ??????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? 
??? ????????????? ?????????????? ?????????? (ERP-??????). 
?????????????? ? ??????????? ??????????? ERP-??????? ???? 
???????????? ???????? ????????? ? ???????? ???????? ??????-????????? ?? 
???????????. ERP-????????? ???????? ????????? ???????? ?????????????? 
????????: 
— MRP (Material Requirement Planning) — ???????????? ??????????? ? 
??????????;  
— MRP II (Manufacturing Resource Planning) — ???????????? 
???????????????? ????????;  
— ERP (Enterprise Resource Planning) — ???????????? ???????? 
???????????; 
— CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) — ???????????? 
???????? ? ??????????? ?? ???????????? ???????. 
— CALS (Computer-Aided Acquisition and Lifecycle Support) — ????????? 
??????????? ???????? ? ?????????? ?????. 
??????????? ???? ?? 
????????? ????????? ?????????????? ?????? (?????? 80-? ?????) ???????? ?? 
???. 1. 
 
 
???. 1. ????????? ????????? ?? 
 
?????? ???? ?????????????? ?????????? ?????? ? ???????? ?? ???? ? 
?????????: 
1960 ?. – ???????? ?????????? ??? ??????????? ???????  
(??????????? + ??????? ???????); 
1980 ?. – ??????? ????????? ???????? ???????; 
2000 ?. – ??????????? ??????????? ???????????, ?????? ? ????; 
2005 ?. – ??????? ? ???? ????????????? ???????? ????? (?????????????? 
????????? ?????????? ????? – CALS ??????????). 
????????? ?????????? ????? – CALS ?????????? 
? ????????? ????? ?? ????????? ? ???? ??????????? ?????  ???????? ? 
??????????. ???? ?????????????? ?????????? ??????? ? ???, ??? ??? 
?????????????????? ???????, ??????????? ?? ????????? ??????? ??, 
????????? ?? ? ????????????? ??????????? ? ???? ?? ? ?? ???????????? 
????????????? (????????, ???????????????? ?????????), ? ? 
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???????????????? ??????????????? ????????, ???????????? ???????, 
?????????? ??? ???????????? ? ?????????????. ????? ???????, CALS-
?????????? ???????????? ? ??????????????? ??????-????????? ???????? ?? 
????????? ????????????????????? ???????????? ?? ???? ?????????????? 
?????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? 
????? ????????? (???.2). 
 
???.2 ????????? ???? ???????. 
?????????? CALS-?????????? ? ???????????? ??????? ??? ? ???????? 
80-? ?????. ????? ??? ???????????? ???????????????? ??? (Computer-Aided of 
Logistics Support) «???????????? ????????? ????????????? ??????». ? 1988 
???? ? ????????? ?????????? CALS-?????????? ???? ????? ??????? ??????? 
???????????, ? ??? ????? ?????????? (Computer-Aided Acquisition and Support) 
«???????????????????? ???????? ? ?????????». ? 1993 ???? ??????????? 
CALS ????? ?????????? (Computer-Aided Acquisition and Lifecycle Support) 
«????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ?????». ? 1995 ???? CALS 
????? ?????????????? ??? (Commerce At Ligth Speed) «?????? ? ??????? 
?????», ??? ?????????????? ?????????????? ???? ?????????? ? ??????????? 
?????????????? ??????????? ? ??????????? ?????????. 
???????????? ????????? 
?????????????? ????????, ????????? ? CALS-???????????? ??????????? 
? ?????? ??????????? ???????????? ?????????. ?? ???? ?????????????? ?????  
?? ?????? ???? ????? ????? ? ??????? ???? ??????????? ????????? 
???????????? ??? ?????????? ?????????. ?? ??? ???????????????? ??????? 
??? ???????? ?? ???????? ? ???????? ??? ??????? ?? ???????????? (???. 3). 
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?? ? ?????????????? ????? ????????? ???????????????? ?????????  
??????????? ????????.  ?????? ??????????? ??????? 10-90: ? ??????????? 
??????? ????????? ?????? 10% ??????? ????????? ?????? ????????,  ? 90% 
??????? – ? ?????? ????? ??????????! ????????? ????????????? 
???????????? ?????????. ????????? ???? ???????? ??????? ?????????? – 
???????? ???????????? ?????????, ?????????? ? ????: 
???????????? ??????: ??????????? ????????? ????? ?????? ????????? ? 
????? ??????? ??????????????? ?????.  
???????????? ??????? ????: ???? ??????????? ??????? ???????? ? 
?????????? ???????? ? ?????????????? ??????????????? ????????, ? ?? 
??????????? ????????????? ????????? ????????.  
???????????? ??????: ????????? ?????? ????? (?. ?. ???? ?????????? 
??????? ??????????????) ??? ??????? ? ??????? ????? ????????.  
????? ???????????? ?????? ????? ????? ? ????????????? ???????????. 
 
 
???. 3. ???????????? ??? ????????? ????????. 
?????????? ????????? ? ?? ? ????????????? ??????????? 
?????????????? ????????? ? ?? ? ???? ? ? ?????????? ???????? ????? 
???? ?????????: 
? ???????? ??????? ???????? ??????????? ??? ?????????: ? ?? ? ? 
???????, ??????? ??????? ???????????? ???? ????? 
? ??? ?????????? ???????? ???????? ????? ?????????? ? 
??????????????? ????????????, ? ??? ????? ? ? ????????????? ??????????? 
??? ????? ?? ?????? ???? ?????????????? ????????: ????? ????????????? 
??? ??????????????? ???????????? ?????? ????? ???, ????? ? ?? ? ??????.  ?? 
????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ? ??????????? 
?? ????????????: 
I ????: ????? ????????????? ??? ?????? ????????? ????????????? 
?????????? ?????????? (? ??????????????, ????????, ??????????? ? ?.?.) 
II ????: ???????????? ????????? ??? ?????? ?????????? ?????? ?? ??????? 
?????? ????? ?????????? ????????????? ???????? 
? ???? ??????? ?????????? ????????????? (?????????????) 
????????????? ???????????. ??? ???: ????????? + ??????????? ???????? ??? 
????????????? ?????????????? 
? ??????? ?? ????????? ?????????? ?????, ?????????????? 
??????????????? ??????, ? ?????????? ???? ???????? ????? ?????????? ? ?? 
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????????, ???? ?????????? ????????? ?? ?????????  ???????????? ?? ????? 
?? ? ????????? (???. 4). ????????? ????? ?????????? ???? ????????, ??? ??? 
????? ??????????? ???????? ? ????. ??????? ???? ???????????? ????????????? 
?? (??? 1), ? ????? – ????????????? ?? (??? 2). 
??? 1: ????????????? ?????????????  «????????????? ???????????» 
?????? ? ?????????????: 
??????-?????? 
??????? ????????? ???????? ??????? 
???? ????????????? ????????????? ???????????: 
??????-???? ??????????? 
?????????? ???????? 
??????????? ?????? 
???????????? ??????-????????? 
????????????? ????????????? ?????????????? ?????? 
??????????????? ??????????: 
?????????????? ? ???????????? ?????????????? ?????? 
??????? ???????????????? ? ???????????? ???? 
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???. 4. ????????? ????????????? ?? ?????????? ????? ? ????. 
 
??? 2: ?? ????????????? ? ????????????? «????????????? ???????????»: 
??????????? ? ???????????????????? ??????????  
?? ??????? ??????????? ???? 
?? ?????? ?????????????? ? ???????????????? 
?????? ? ?????????????  
?? ??????-?????? 
?? ??????? ????????? ???????? ??????? 
?? ?????? ??????????? 
 ??????????????? ?????????? 
?? ???????????????????? ??????? ? ???????????? ???? 
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?? ?????????????? ? ???????????? ?????????????? ?????? 
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?? ??????? ?????????? ?????? ??????  
???? ????????????? 
?? ??????????? ?????? 
?? ?????????? ???????? 
?? ???????????? ??????-????????? 
?? ??????-???? ??????????? 
?? ????????????? ????????????? ?????????????? ?????? 
?? ?????????? ????????? 
?? ?????????????? ?????????? 
?? IT-?????????? ? ???????????? ???????????  
?? (CIO- ??????????) 
?? ????????????? ?????????????? ???????  
?? ?????? ?????????????? ??????????? 
(???????? ???????? ????? ?????????? ?????????????). 
?????????? ???????????? ? ??????? ??????????? ????????? ? 
????????????? ??? 
?. ?. ???????? 
?????????? ?????? ?????????????? ????????? ???????? ? ?????????? 
????????? 
????????????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ????????? ??? 
?????????? ???????? ?? ???????? ????????. ?????? ??????? ??????? 
????????? ?????? ????????????? ??????????? ???????? (??? ??? ?????) ? ???? 
??????? ????? ?????????? «??????????? ?????????».  
? ????????????? ??? ???????? ???????????? ???? ? ?????????? ?????? ? 
??????? ??????????? ?????????, ??????? ? ?????? ????? ????????? ????? 
???? ??????????? ??? ??????????? ?????? ?? ??????????? ?????????. 
??????? ????? ?????? ?????? ???????? ????????? ????? ?????????? 
???????????? ? ??????? ??????????? ????????? ? ????????????? ??? ? 
?????????? ?? ??? ?????? ???????????? ?? ??????????? ?????????? 
???????????? ? ?????? ??????? ? ??????? ?????????? ?????????? ????????. 
?????? ???????????? ????????, ???????????? ????????????? 
??????????????, ??????????, ??? ????? ?? ??????? ??????????? ????????? 
??????? ??? ? ?????????? ?? ??? ??? ???? ??????? ??????? (Undergraduate 
Degree Programs in Marketing, Management, Advertizing, Business Law, 
Economics, Accounting), ??? ? ? ?????????? ? ??????? ?????????????? 
??????????(Undergraduate Degree Programs in Computer Science, Information 
Systems, Operational Research).  
? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????? ??????? ??????????????? 
??????????? ??????????? ????????? ? ??????????????? ?????????????? 
??????????? ??????????? ? ???????????. ???, ????????, ???????? ????? 
???????? ????? ??????????? ????????? ? ????????? ?????????? ?????????? ? 
??????? ?????????? ???????? ???????? ???????????? ????????????? 
???????????? ???? ???????? ? ????????? ????????????, ? ?????????? ?? 
